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Abstract:
Background:
Granulomatous skin disorders determined histologically by aggregation of
histocytes. In this study for the first time in Kerman, we evaluate
clinicopathological features of patients with granulomatous skin diseases.
Methods:
This study is a retrospective cross-sectional study on 235 cases ' --
granolomatosis lesions during 10 years from 2007 to 2017.Firstly, demogr.:: -
features of patients, clinical features and histopathological features of cases ''',.'=
evaluated. Finally, we evaluated final diagnosis with sex and age of the patien:-. :.j
well as duration of disease and type of granuloma. Frequency, relative fi'equ=- -
and mean+ SD were utilized for descriptive analysis and chi-square and Fishe: ".,-
were applied for analytic analysis.
Results:
Mean age of the patients was36.53 + 2l.86.Mean duration of disease ,':l
12.93+8.63 months. Correlation between first clinical differential diagnos.s :.
dermatologist and final diagnosis by pathologist was 59.Ioh.The most and .--.
type of granuloma was tubercloid (39.1%) and sarcoidal (1 .7%).Leishma:.-''
was repofted in most of the cases (44.5%).
Conclusion:
There was no correlation between age and sex of the patients and type of i-.-.-..
There was a significant correlation between duration of disease, granulc:-*": -
type and type of disease.
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